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Esquema de funcionamento de uma usina solar
A substância de trabalho da usina solar poderia ser amônia. A caldeira está próxima à superfície 
do mar, onde a temperatura da água é de 25°C. Como, mesmo para trocadores de calor muito 
eficientes, sempre há uma diferença de temperatura entre a caldeira e a substância de trabalho, 
podemos supor que a amônia líquida a alta pressão, ao passar pela caldeira, atinge apenas a 
temperatura de 20°C, que entretanto é suficiente para que se vaporize. Em seguida, o vapor de 
amônia sob pressão movimenta uma turbina que gera eletricidade. Ao sair da turbina o vapor 
perde pressão e temperatura e flui até o condensador, localizado aproximadamente a 1000 
metros de profundidade, onde a temperatura é de 5°C. Depois de passar pelo condensador, a 
amônia líquida é, em seguida, comprimida para voltar sob pressão à caldeira e recomeçar o 
ciclo. Para manter a temperatura da caldeira e do condensador é necessário manter um fluxo 
contínuo de água por eles.

